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PKriUS 
Arta, i comarca any 4 Ptas. 
A fora id 6 » 
Extranger id 10 » 
P a r l e m d e t o t 
més l'hauria de preocupar/ 
EI nostre humil d e c e n t 
ocupat desde molts de núme-
ros enrera en assumptes ele-
vats de ordre literari i reliigiós, 
dedica avui la seua editorial al 
comentari de lo humil i de lo 
gran.quedins l'humanitat se 
va esdevenint i que mereix 
uns minuts d'atenció, per treu* 
rer<ne conseqüències d'ordre 
moral 
Ju no ós tot sol l'espanyol 
Franco, l'heroi de l'aviació. A 
ell s'hi han ajuntats altres 
noms com tín t indberah, Eu 
Chamberlain i En De Pinedo 
que han eoutrapassat el n° de 
Km, recorreguts p^l prim u\ 
Com aquests,ea vau apares-
queut dMtres que S3 propo-
sen quantrepissar-los ou llurs 
proeses i qui sap q u ' e a furtí-
rà de tanta gosadia, d e l a l e . 
imilació^Cóm no, si per ells 
són tots el? honors, i les rique-
ses i els grans premis i les més 
<>rm Houncos^Cóia^o, *ú eík? 
amb dos dies han donat a son 
nom— antes obscur i descone-
g u t — t a l Uuminosidat i sono-
4 ridat que per tot íotieixen sa 
brillantor i tot el mon se com-
plau en repetir los; els reis Us 
seuen en satauia, i fins les do-
nes se penjen les seues imat-
ges en llurs vestits?. 
No està mal que admirem 
la brava gesta d aquests pi-
iots,però,penseni també quants 
n'hi ha d'hórois que, callada-
ment, dediquen un esfors eon-
íinuat i un treball constant 
ne tofa la vida,ai progrés hu.-= 
mà;itiingúes recordad'eliSjüin-
gú coneix son nom,aiugú'penèa 
en l lurs heroïci tats ' i moren 
'fclí* v u i t a n t a anys de treballar 
sense harer conseguit una mi-
llonósima part de la glòria qu$ 
es tributa a un arriscat que 
amb menos de dos dies logra 
atravesar l'Atlántíc. 
Pensem hi un moment i 
cantem un himne de glòria 
a tants d 4hérpis descone-
guts. 
* * 
Aixó d'honorar als qui vau" 
fant proeses que tal cap i a la 
fi, representen un pas més en 
la via del progrés hnmà, està 
bó;peró i aquells qui tenen la 
mania de batre'l <record»en 
altres ordres? 
ÍQÚIÜ be'n treuià I f buma· 
n i t a tdeqne N'Escndutn sia 
el millor bofetetjador i esclafi 
els morros a un rival seu, 
qu'en Charles Nicolàs balli 
2 4 0 hores seguides, qu'ua Bel-
monte faai posturetes devant 
braujque tants altres sport¬ 
toms consegueixin balzv'j <nro 
cordsven coses d'una s^perfi 
cialidat i puerilidat ridícules? 
I pensar que les grans mul-
ti tuts les contemplen, les se-
gueixen, les aclamen i les do? 
nen els seusdiners/Qne la gran 
prensa dedica extenses ressen-
yes a elogiar la seua labor! 
Que lajoveníut, allegeix,avara 
tals ressenyes, s'eutussiasma 
amb ells i l'interós que per 
ells arriben a sentir ofusca en 
son cor tot sentiment d'amor 
a lo noble, a lo enlairat a b 
profitós! 
PoGre humanitat amb; tants 
d'ídols com troba a cada pa* 
ssa que atreuen la seua admi^ 
ració,i la fan oblidar de lo que 
*** 
Al veure que, temps enreM, 
els joves de molts de pobh 
a íes hores que les deixava i 
llegada el tívU tll, les dedic* 
ven, en bona pu t , a! t 1 •. 
teíx amb l'ert im > ' i í t > .u* < 
molts oblideu aquesta manera 
de passar el temps i cerquen 
coses fútiles en quepas^iív» 
al veure que molts n'hí h&' j.\ 
que,especialmeut en les ciutats 
s'excuseu de contreure ruun 
'm'pni i no és per ells cap ideal 
el plaer de crear una fn 
míiia, he volgut inqnirir e 
perquè de tal camvi i un del 
motius el m'han donat une 
joves que vaig tenir ocasió i 
veure en una visita. Tota 
duien l^s faldetes curtes, cur-
tes fins part d e m u u t els jo 
uoysjtotes anaven exagerada 
ssimes en el vesth\sense r e / 
pectar ni la Moral,ui la decén-
cia,ni Instat econòmic de sa 
família.Compren^ueat el pa-
per ridícul que feieò amb tat 
vesívUri, ai «nirt ír ·w .dlF Bades 
s'eaforsaven estirant les talde-
te& per tapar.se les cames, i 
els fills deia casa—creim que, 
de segona intenció, la visita 
era per ells— un derrera l'al¬ 
tre fugi rea cap al cafè, pe 
fàstic que les produíeu aque-
lles bajoques descarades. 
i Voleu s^bre perque'Is jo-
ves se preocupen de tantes 
coses fútils i fius a molts les 
repugna d'unir sa vida en ma 
trimom?Cereaa-la m la frivo 
litat i en al desvergonyiment 
do moltes joves del dia. 
AF," 
LLEVANT 
Carreres en la Pista d'Àrtà 
El dia de St. Antoni de Pàdua en 
la pista se celebraren extraordinà-
ries carreres de bixicletes les quals 
resultaren esplèndides. En aquestes 
carreres hei corrien els notables corre 
dors Josep Saura campeó d'Espanya 
de carretera.i En Miquel Bover cam-
peó d'Espanya de mitg fondo; e!s dos 
se lluiren molt, i foren molt aplau-
dits. 
Després del desfile de tots els co-
rredors,se feu la carrera de Veloci-
dat de 4 voltes,en la qual hei entra-
ven En Miquel Bover,i En Josep Sau-
ra.En aqueixa carrera,hei havia es-
tretes entre els dos,peró feu primer 
En Saura,essent aplaudit per el pú-
blic. 
A la carrera local de 30 voltes 
tant sois hei iporien entrà els corre-
dors d'ArtlEn ella hei entraven:En 
Xeret,EaSeu,En Tomàs Massot, En 
Pusseta,i En Pere Pipo.Va dar gust 
per haver-hi antipaties, entre En Seu 
i En Tomàs Massot els quals sempre 
estaven pas no pas,però a laderrera 
volta lots pegaren estreta, arribant el 
1" Ea Seu el 2° Tomàs Massot, i 3 3 
Xeret. 
En Pusseta va caure fent-se unís 
quantes peiadure^peró no foren dïm-
portancia perquè se tornà posar da-
munt sa mà.juina,i seguí la cirrera. 
La de mig fondo, de 120 voltes entre 
els corredors Bover i Saura acolats 
derrera la moio.no donà gaire gust 
perquè En Bover feu dos parxes, en 
el derrerabandonà;|per tantEnSaura 
gonyà acabant les 120 voltes sense 
desmendar-se gens durant la carrera. 
Fou) aplaudit 
En la carn-ra local de velocidat» 4 
voltes, 1 ime per iots e»S corredors, 
hei entraren els mateixos de la de ve-
locitat menos En Pusseta. En aqueixa 
carrera guanyaren ei r En Seu el 2° 
En Tomàs Massot, i el 3°En Xeret, 
També'cridà l'atenció del públic per 
l'antipatia entre els dos primers. 
Després d'aqueixa carrera un mo-
torista, feu una volta .dins ,U pista 
amb una màquina fora siilín ni mani-
llà.iun airre feu una volta amb mo-
to,dret demunt el sillfn i amb un peu 
alt-Foren també aplaudits. 
Derrara carrera a meta partida, 
entre En Bover i En Saura,en la qual 
si un dels corredors agafàs a l'àltrc 
s'havia acabat la Carrera. Aquesta ca-
rrera|fou se que va dar més gust al 
públic perquè en ellar en Bover se 
mostr*,qu'era digne fde la fama que 
té perquè pega unes quantes e tretes 
fortes,agafant.En Saura a les poques 
voltes,* s'acabà la carrera, que fou 
molt aplaudida. 
El públic que no era molt, per l'im-
portancia de les carreres surti molt-
Pjila icl F •rr·fiari 
La Companyia de Ferroca-
rrils de Mallorca donà un dia 
d'esbarjimentels ferroviaris, po-
sant a disposició seua i de ses 
respectives famiües un tren ex-
traordinari.El dia designat fou 
diumenge passat, dia 12, i el lloc 
la nostra vila, aont vengueren 
en número de 645 persones. 
EI tren arribà devers les 9. 
Se lls va rebre amb música i mol-
tíssima de gent, 
De tot d'una s'en anaren al 
Oratori de Sant Salvador a visi-
tar ia Mare de Deu i hei oiren 
Missa i tot seguit, mentres par-
tien cap a les Coves els torns 
corresponents amb set autos dis-
tints que feren viatges tot'Jo dia, 
els demés recorrien el poble i 
visitaven les famílies conegudes 
els qui n'hi tenien. 
Amb aquest motiu, tot el dia 
reina gran animació en la nos-
tra vila,no ocorreguent el més 
petit desordre ni accident de 
cap classe \ tothom se feia llen-
gosdelabona organísaci6 que 
s'establí amb els tornsj de viat-
ges a CanyameL 
Aquí se reberen telegrames 
de salutació desde Madrit del 
Director D. Rafel Blanes i de D. 
Andreu Barceló associant se a 
la festa,que foren contestats a-
grainMos pel Quefe de movi-
ment. 
A les 18 del horabaixa se 
replegaren tots a l'Estació aont 
les repartir en per *ncàrreg del 
Director medalletes de Nostra 
Doaa de San Salvador. 
Acudi a despedir-los una 
grandiosa multitut de gent i el 
tren pàrti a les 18*30 entre molts 
de visquesi aplaudiments, 
Desitjam que a tots los fos 
agradable ia curta estona que 
foren hostes de la nostra vila. 
Religioses 
PARRÒQUIA 
La festividat del Corpus resultà 
molt solemne. Abans de i Ofici 
se feu la benedicció de! nou pali 
que una virtuosa persona ha re-
galat a la Parròquia, i qu' es u¬ 
na joia riqufssima.El Chor de la 
Caridat canta amb molta afina-
ció i ajust una missa a veus i 
predicà el Rt D. Francesc Flui* 
xà de Palma. 
La processó fou també molt 
solemne. 
CuNVENT 
Ahir també se celebrà en a¬ 
questa església ia festa del Cor-
pus, com els demés anys, amb 
Ofici, i processó el decapvespre 
fent la volta de costum. 
En l'Ofici se cantà la Missa de 
E» Goicoechea i predicà Mn 
C osme Bauzà de Felanitx 
iumenge qui ve hei hafestapef 
la bendició de dues imatges 
dels Sagrats Cors de Jesús i de 
Maria,que se ferà abans de TO-
fici.El cematí hei haurà la Co-
munió general pels Terciaris, 
EeSon Servera 
Vertaderament solemnes foren les 
funcions celebrades amb motiu de la 
festividat del Corpus. 
L1 Ofici, fou et propi de tals solem-
nidats. Ien quant a la processó cal 
dir que bei assistiren les autoridars 
civüs i militars, els nias de l'escola 
nacional amb el mestre Sr Fornaris, 
totes ies associacions establertes a la 
Parròquia amb sos respectius estefï-
dars, ies quals| caminant al compàs 
de la música que executava v na marxa 
regutar, acompanyaven el Santíssim. 
El chor parroquial, alternant amb ei 
de les Filles de Maria, cantà durant 
el trajecte motets e icar» ics B a x del 
dosser sostengut per distingits joves 
de la població artava !la Sagrada For-
ma duita pel Sr Rector, | i escoltada 
per un piquete armat de carabiners 
amb uniforme de gala. Acabà amb 
Tedeum i reserva de sa D, |M. 
««Encara que no siga del tot co-
negut el programa deia festa deSt 
Juan Bautista, Pairà d* aquesta vila 
podem adelantar que el dia 23 del co-
rrent a les 2t hei haurà iluminació 
general, concert musical i tocs artifi-
cials & la plassa de S. Juan 
Dia 24 a tes 10 Missa major, Tam-
bé se preparen corregudes de nins í 
bomos. A les 17 concert de música i 
ball que durarà fins fa dematinada. 
Dia 25 a vespre focs artificials i 
mósica. 
Dia 26 carreres de cintes a les l§> 
mósita i bati. 
Segons mos manifesta la primera 
Àutoridat ^municipal és probable que 




D E TU A TU 
I o pregunta 
Los platos con las fruta», al igual 
que ios fruteros no acostumbran 
ahora ponerse a la mesa sino que se 
sirven al llegar la hora de| comerlos; 
sin embargo puede hacerse corno se 
quiera, 
2 a preg.inta;Nolo*é, 
3*No están admitidos estos ruegos 
insistentes a los itivítados.para que 
coman o se sirvan más 
4*Sien vez de criados.drven mu-
jeres lo hicen sin guantes, 
5°Es corriente que en las cartas 
dirigidas a personas que se hallen 
dentro deia misma pob!ación,se pon-
ga la fecha ai final; poniéndola más 
generalmente al principien (as car-
ias dirigidas a personas que se hallen 
en población distinta del que escri-
be. 
6*En las cartas escritas a máquina 
hay i eximente quien tscribe con ésta, 
el nombre y apellido debajo de la 
firma y rábrica—Pero se hace muy 
raramente y solo en el caso de ser 
ininteligible la letra del que escí-
be. 
7*No veo inconveniente en hacer lo 
que está V.pensando; Esta pequeñí-
sima impertinencia tal vez le enseña-
rá a no ser impertinente. 
8 a . Los palilios,puede V. ponerlos o 
dejarlos de poner.Ponerloses lo c o -
rriente,pero el uso debe ser esmera 
do y limitarse a lo indispensable para 
no contituir una ordinariez-
Víctor de Font Cabeita 
NOTA— Tením altres consultes que, 
per haver arribades tard, no ht ha 
fcagut temps de contestar-les. 
(arreres le (aMK 
Están anunmdes peí dia £6 
d e l u n y unes earreres eitraor-
dinaries. S'jan publi&tts pro-
grames detalláis. En elles s'hi 
presenta ia muía á' en Pep 
Moüjjet d'Arla que lia trobat 
eontriaeant parque ka aeeptat 
provarse amb ella ia (Ten Mi; 
quel de Son Berga de Son Ca-
r d é , Será una bona carrera. 
DE 0 À N 0 S T R A 
D E L TEMPS 
Aquesta desena es estada de 
més bon temps. Divenres passat 
feu una tronada i brusquetjà 
prim prim; i com que a fora ter* 
me, desde el Coli d1 Artà en 
amunt hei feu unaígatgros, el 
temps se refrescà un poc. 
ESTAT SANITARI 
Si be la rosa ha disminuit bas 
tant, hei ha encare diàriament 
noves invasions; peró com se 
veu en et Registre ies víctimes 
son mès poques. 
MORTA 
Dissapte morí després de molt 
llarga mala'tu i haguent rebuts 
els SS. Sagraments na Margalida 
Virella fadrina de 67 anys. Deu 
la tenga a la Glòria. 
DESGRACIES 
Dia 13, diada de Sant Antoni 
devers les 11 del matí, pegant 
foc a un fogó de gasolina 
sa Madona Guideta deia Pla-
ssa del Conquistador,tengué la 
desgracia de que les flamarades 
li encenguessin el devantal i d4 
aquest prengués la demés roba; 
al veurer-se encesa cridà i com-
paragueren veïnats peró ja la 
trobaren tota ablamada.La apa-
garen sí,peró quedà amb el cos 
i cara plenes de cremadures de 
molta gravedat Aquesta persis-
teix encara. 
—El mateix dia a vespre el 
fill de l'amo de Betlem que estan 
a Sa Jordana ,pel camí de la po-
ssesió va girar el carretó.Ell no 
tengué res de neu,peró Na Mar-
galida sa germana quedà amb 
un brasramput. 
—El mateix dia passant per 
la plassa nova del P. Antoni Lli-
nàs, el pis de ia qual no està en¬ 
care arreglat(sa mestressa Mur¬ 
ta cFBnPariret caiguè,dislocant-
se un bras. 
—El dia 14 horabaixa una 
nineta de 6 anys fia d'BnToraeu 
Borró jugava dernunt el terrat 
de ca la seua tia Lluissa del ca-
rrer de Bellpuig; se penjà massa 
a la barana i caigué dins el co-
rraLAdemésde molt copetjada 
pertot el coSjSe li apreciaren 
dues ferides,una a l'espinada i 
altre aicap, de pronòstic reser-
vat. Sufrí un sincope i durajít 
unes hores semblava que passa-
va. 
Sortosament ha millorat 
molt. 
NOU ADVOCAT.En l'Universidat de 
Barcelona ha acabada enguany la ca-
rrera de «tfcer el nostro paisà i amic 
Don Lluis Amorós Amorós (a) Reca-
lat, al qual com a sa familu feltci-
tam coralment. 
BíLLETS FALSOS. 
Se diu que s'en corren alguns de 
cent pésetes. Per conèixer els 
qui son falsos, basta doblar-los 
per veure si els dos filets de l'-
orla s'avenen qu'en aquest ^cas 
són bons i si no s'avenen son fal-
sos. 
PELS PORTS DE MA LLOR 
CA. 
S4ha publicat un R. D. distribu-
int 600 milions de pésetes per 
adobar i construir ports. D *a~ 
questes ne corresponen a Ma-
llorca mès de set milions. ¿Será 
d'aquests que se construirà el 
port de refugi de Calarratjada? 
CLUB ESPAÑA 
El dia 3 del pròxim Juriol, 
aquesta entidat de Palma fera-
una excursió per mar, a les Co-
ves d'Artà desembarcant a 1* 
Escala del Rei. 
ESTUDIANTS. 
Ja son tornats casi tots els estu-
diants artanencs que cursen es-
tudis en diferentes poblacions i 
centres d lensenyansa per des-
cansar de ses fatigues intel¬ 
lectuals. A tots les donam la 




Dia 18— Margalida Servera Sureda 
(a) Fia de t'amo Antoni Virell,de 67 
anys fadrina.de Tuberculosis pulmo-
nar. 
Dia 10-Pere Torres Pirris fiy d* 
en Bernat Torres (a) Barrio de 6 anys 
de rosa. 
Dia I I - Elisabet Bonnin Bonnin 
fiya d'en Manuel Marin de dos atys, 
de rosa. 
FULLS D 'ESTAMPES 
N^iem rebut.un bon sortit, 
- Preu d càre 
Una pesseta cada full 
l l ibre i Objecte* de premi 
Per premis de fi de curs po* 1 
dem oferir gran variedat de lli-
bres de molt bella enquaderna-
ció]i amena lectura, També te-
nim medalles i diplomes apro-
piats. 
S'envia catàiec gratis an a 
qui'l demani. 
Mercat d'Inca 
Bessd (quintà) 152'50 pesetes. 
Blat (cortera) 31*00 Id. 
XeixaaSl'50 id. 
Ordi mallorquí a 19'00 id 
id. Forasté a I8'50 id. 
Civada mallorquina a 17*00 kl, 
» forastera a 16'50 id. 
Faves veyes ï cuitores a 38'00 
.id. malctótores a33'00 
AGENCIA OE ARTA A PALM A 
I VICEVERSA D E 
ANTONI GILI (A) C O M U N A 
Y 
B M E .FLAQUER(A)MANGOL 
SER VICI DIARI EN PRONTI7UTI ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARRIÏGS A DOMICILI 
Palma -- Banch de S 'el i , 24 
DIRECCIÓ Artà-Can Mangol, Angulo 
• - Can Comuna Gentro 
GRANJA BARCÏNO" 
PER T O T A CLASSE D'AVIRAM DE RAÇA 
€UtilS} COLOMS, AL/MENTS ESPECIALS 
PER P O L L S , I P O N E D O R E S , INCUBADO-
R E S , ' A N E L L E S . P L A N S I C O N S U L T E S " 
^ C O N S E L L - M A L L O R C A H -
ALMACENES 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLE DE JAIME II n.« 39 a 149 
Palma de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA1? A VESTIR DE TODAS CLASES 
Ensaímades i panets 
En lloc se troben millos que a la 
PANADERÍA Victoria 
E S F O R N N O U 
DEN 
Miquel Roca Castell 
A «a botiga hei trobareu sempre pans 
paners alletes, bescuits, rollets, i tota 
cast i d pasticeria. 
TAJCIBB S E S E R V E I X a D O M I C I L / 
Netedatf prontitut 1 economia 
DSPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
té una Agencia entre Artà i Paltna i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tot» 
classe d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 8. AD es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma u 0.. 5 
LAS N O VEDADES 
EN 
T e j i d o s 
M e r c e r i a 
P e r f u m e r i a 
D E J U A N V I C E N S 
CALLE DE ANTOMIO B L A N E S 3 8 
Àutomòvils de lloguer 
D E L S GERMANS 
S A R D (A) TERRES 
A cada arribada de tren vara a 1 Estació. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarril. 
Escursions a Ses Coves,Caiarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d4Ea Pitxoln.°8. 
Id Son Servera n° 29 A R T À . 
NAUMAN 
MAQUINAS P A R A 
COSER Y B O R D A R 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN ARTA 
CAN GANANSI 
